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Penelitian ini berjudul â€œUpaya Guru Ekonomi Dalam Pembentukan Karakter Siswa Pada SMA Negeri Banda Acehâ€•.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk upaya pembentukan karakter di sekolah yang dilakukan oleh guru
ekonomi. Objek dalam penelitian ini adalah upaya guru ekonomi dalam membentuk karakter siswa. Sedangkan subjek dalam
penelitian ini ialah masing-masing 2 (dua) guru ekonomi yang ada di beberapa SMA Negeri, yaitu SMA Negeri 2, SMA Negeri 3,
SMA Negeri 4, SMA Negeri 5, SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 12 di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini data-data
dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitian
yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu data-data yang diperoleh kemudian diolah dan dijelaskan serta
digambarkan dalam bentuk kata-kata. Penelitian ini mendeskripsikan upaya guru ekonomi dalam membentuk karakter siswa yaitu;
pertama, menanamkan nilai-nilai karakter yaitu; 1) memberi salam ketika guru memasuki kelas, 2) membaca doâ€™a sebelum
belajar, 3) bimbingan kerohanian, 4) menjelaskan tentang kedisiplinan setiap upacara senin pagi, 5) adanya himbauan untuk berbuat
kebajikan dalam bentuk spanduk, dan 6) menyisipkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai karakter pada mata pelajaran ekonomi.
Kedua, upaya guru ekonomi dalam penyelesaian bagi siswa yang melanggar peraturan sekolah yaitu: 1) memberikan teguran, 2)
memberi bimbingan dan arahan, 3) memberikan sanksi, 4) memanggil orang tua, dan 5) mengembalikan siswa kepada orang tua
jika siswa tidak dapat di didik lagi. Kendala yang dihadapi oleh guru ekonomi dalam membentuk karakter siswa terbagi dua yaitu
intern dan ekstern. Adapun kendala intern yaitu sebagian besar siswa tidak mempedulikan nasehat guru atau bersikap acuh tak acuh,
siswa ribut ketika guru mengajar di dalam kelas, sesekali ada siswa yang membantah dan melawan ketika nasehat diberikan
sehingga nilai-nilai karakter tidak sepenuhnya dimengerti atau di resapi oleh siswa. Sedangkan kendala ekstern yaitu kurangnya
waktu tatap muka guru dengan murid di dalam kelas, seperti yang diketahui jam pelajaran ekonomi terlalu singkat tiap kelas itu
membuat kurang banyak kedua belah pihak untuk bertatap muka dalam kelas, apalagi kalau guru tersebut sakit akan sangat merugi.
Kurangnya kerjasama antara guru dan orang tua siswa juga menjadi kendala dalam upaya guru membentuk karakter siswa.
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This study entitled "Economics Teacher Efforts In Character Building SMA Students In Banda Aceh". This study aims to determine
the forms of character-building efforts in schools conducted by economics teacher. The object of this research is the economic
efforts of teachers in shaping the character of students. While the subjects in this study is that each two (2) economics teacher in
some SMA, the SMA 2, SMA Negeri 3, SMAN 4, SMAN 5, SMA 8 and SMA 12 in Banda Aceh , In this study, data were collected
using data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The method used is descriptive with
qualitative approach, the data obtained were then processed and are described and illustrated in the form of words. This study
describes the efforts of economics teachers in shaping the character of students, namely; First, instill character values, namely; 1)
The greetings when the teacher entered the classroom, 2) read a prayer before learning, 3) spiritual guidance, 4) describes the
discipline every ceremony Monday morning, 5) appeals for doing good in the form of banners, and 6) inserting values religious
values â€‹â€‹and the values â€‹â€‹of the characters on economic subjects. Second, efforts economics teacher in completion for
students who violate school regulations, namely: 1) give a warning, 2) provide guidance and direction, 3) sanction, 4) call the
parents, and 5) to return the student to the parents if the student can not The students again. Constraints faced by economics teacher
in shaping the character of students is divided into two, namely internal and external. As for the internal constraints that most
students do not ignore the advice of a teacher or indifferent, students noisier when teachers teach in the classroom, there are
occasional student who argue and fight when the advice is given so that the values â€‹â€‹of the characters are not fully understood
or impregnated by students. While the external constraint is the lack of face to face time teachers and students in the classroom, as
is well known too short hours of lessons each class economy it makes much less both parties face to face in the classroom,
especially if the teacher is sick will be losers. Lack of cooperation between teachers and parents is also an obstacle in efforts to
shape the character of the student teachers.
